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The purpose of this study is to compare two methods for conveying messages between adults and children. This research focuses  
on life consultation discourses. In this survey, I compare answers for adult consultants with those for children's consultants.  
As a result, consultation respondents after advices by using three confirmation request functions；Consultation Confirmation,  
Answer Confirmation, Common Knowledge Confirmation. 
 













































































































































































































































相談者：子ども（小学１年～６年） 相談件数 138 編   



























































           情報の発信元：回答の文章 
《先行文の復元なし》 
ｃ「一般知識・当然の道理の確認」 
           情報の発信者：回答者 





 共感なし 共感あり 
ａ 相談内容の確認 ａ１ ａ２ 














    ↓ 
「受け」の文段＝関係作り 
   ↓ 
「与え」の文段＝助言遂行 
    ↓ 
（回答終了の文段） 
























































































































































































談者：大人」全 2185 文中 73 文（3.34％）、「相談者：子





















は 14 文（確認の機能全体の 19.18％）、相談者が子どもの
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